



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「国乐名家名曲 传统篇」 中国唱片深圳公司出版 2010年
『大日本続蔵経』藝文院書館　1961年
注
1 ）許慎『説文解字』中華書局出版　1979年　p.84
2 ）蕭統『文選』上海古籍出版社　1986年　p.213
3 ）崔豹『古今注』
4 ）顧野王『玉篇校釋』上海古籍出版社　1989年　p.4729　和訳は池間。
5 ）韦明铧『闲敲棋子落灯花－中国古代游戏文化』 云南人民出版社　2007年　p.304
6  ）段成式・今村与志雄訳『酉陽雑俎』平凡社東洋文庫397　第3巻1981年　p.119　なお，段公
路は段成式の父。
7 ）前掲書『酉陽雑俎』p.113
8 ）前掲書『酉陽雑俎』p.119
9 ）李時珍『本草綱目』巻48　鼎文書局　1974年　p.1456
10）王圻『三才図絵』上海古籍出版社　1985年　p.2168
11）『唐詩鳥類圖鑑』城邦文化事業 2003年　pp.96-97
12）韦明铧・前掲書　p.304
13 ）茨城大学人文学部紀要『人文科学論集』36号2000年「鷓鴣」電子版http://chubun.hum.
ibaraki.ac.jp/ kano/peper/piya/36syako.htm
14）前掲書『酉陽雑俎』p.132
15）詩の訳は池間。以下同じ。
16）御製『詞譜』殿印本縮印　聞汝賢　民国53（1965）年　p.205
17）明銘「唱鹧鸪与舞鹧鸪」『红楼梦研究集刊』所収　1980年　p.352
18）なお，明銘論文には以下も書かれている。
・劉東生『嬌紅記』では開場の際，まず鷓鴣舞を舞った。この舞は女真族の舞だという。
・『青楼集』では一人舞といい，『十長生』では四人舞という。普通笛の伴奏がつく。
中国における鷓鴣詩の変遷
93
19）http://chinesepoem.netfirms.com「詞詩考釋」より
20）芳賀幸四郎『新版一行物―禅語の茶掛』　淡交社　1996年　p.504
21）道潜和尚『苕溪漁隱叢話』世界書局　2009年
22）西村恵信『無門関』岩波文庫　1994年　p.103
23）http://art.pch.scu.edu.tw/「杜甫詩集」2254
24）前掲書『酉陽雑俎』p.137
25 ）『異文化受容の諸相―牡丹と鷓鴣をめぐる考察―』日本大学「国際関係研究」第31巻　
2 号　2011年　p.115
26）前掲論文『異文化受容の諸相―牡丹と鷓鴣をめぐる考察―』p.113
